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André Orléan, directeur d’études
 
Réflexions sur la notion de valeur économique et ses
conceptualisations
1 CETTE année, le séminaire a été divisé en deux parties : durant le premier semestre, soit
les sept premières séances, j’ai présenté mes réflexions sur la valeur économique et ses
conceptualisations ;  ensuite,  durant  les  huit  dernières  séances,  les  étudiants  ont
présenté leurs travaux et analyses.
2 Durant le premier semestre, j’ai insisté sur l’importance que joue l’hypothèse de valeur
substance dans la constitution d’une tradition de pensée économique en rupture avec
les sciences historiques (anthropologie, histoire, sociologie). En effet, si la question de
la valeur est  commune à toutes les  sciences sociales,  ce  qui  distingue radicalement
l’économie est la nature de la réponse qu’elle propose : la valeur y est pensée comme
une  substance  –  travail  pour  les  classiques  et  utilité  pour  les  néoclassiques.  Cette
réponse si particulière débouche sur un dualisme au sein des sciences sociales entre,
d’une part, le raisonnement économique et, d’autre part, le raisonnement sociologique
(Passeron).  À  l’encontre  de  cette  conception  substantielle  de  la  valeur,  j’ai  montré
qu’une autre perspective méritait d’être explorée, celle qui pense la valeur comme une
grandeur  instituée  par  l’élection  monétaire.  Il  s’ensuit  une  analyse  de  la  valeur
économique  qui,  parce  qu’elle  met  l’accent  sur  sa  dimension  de  représentation
collective, s’accorde avec celle proposée par les autres sciences sociales, rompant avec
le dualisme qui actuellement domine.
3 Le  second  semestre  centré  sur  les  travaux  et  les  réflexions  des  étudiants  a  été
particulièrement  intéressant  en  raison  de  la  diversité  des  sujets  abordés.  Searle,
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Zelizer, Mundel, Malinvaud, Spinoza, Veblen, Girard : cette liste donne un aperçu de
l’ouverture d’esprit des étudiants, donnant lieu à des débats passionnants.
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